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V ö r p t s c h e r  
t t 
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1835,  
welches ein gewöhnliches Jahr von 365 Tagen ist. 
D o r p a t .  
Gedruckt und zu haben bei I. C. Echünmann. - •* 
Zeit- und Kirchen-Rechnung. 
Vsn Erfassung der Welt, nach Calvisius . . . 5784. 
Von Erbauung der Stadt Rom 2588. 
Dieses Iahe ist von der Geburt unsers Herrn 
Jesu Christi nach der gemeinen Dyonisischen 
Rechnung - lLzz. 
Von der Trennung, der morgenlandischen Kirche 
von der abendländischen ........ 965-
Von Einführung des christlichen Glaudens in 
Rußland • 847. 
Seit Erbauung der Stadt Dorpat 805. 
Von Erbauung der Stadt Moskwa 6gg. 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst ... 395-
Seit der Einführung der Unteilbarkeit des russ. 
Reichs • 372. 
Vom Anfange der Monarchie in Rußland, d. t. 
von Vereinigung aller Fürstenthümer unter 
Einen Beherrscher • • • 371« 
Von Dr. Luthers Reformation Z'5-
Seit der Einführung des Zarentitels ..... 302. 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorpat 205. 
Seit Eröffnung der ersten Universität zu Dorpat 
(1632) * * 2°3' 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 132« 
Von der Unterwerfung Lwlands unter Russische 
Herrschaft 
Seit dem großen Brande in Dorpat 6o* 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestat 
Nikolai 1 .  . . . . .  4o-
Von Erneuerung der Universität Dorpat • . • 33« 
Von Erneuerung des Gymnasiums in Dorpttt . zi. 
Seit der Vereinigung des Zarthums Polen mit 
dem russ. Reiche durch Traktat zu Wien 
1815 21. 
Von der Eroberung ganz Finnlands ..... 17. 
Seit Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland . . »6. 
Von der Geiangung zum Throne Sr. Kaiserl. 
Maiestat Nikolai I. . . • « • . • , • • IO* 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen Majestat . 9. 
«d-A j PiTsSitll KG' 
/ ? 5 L Q  
Erk lärung der  Ze ichen in  d iesem 
Kalender. 
© Der neue Mond. @ Der volle Mond. 
D Das erste Viertel. <3 Das letzte Viertel. 
Die zwöl f  H immelsze ichen.  
Widder. 5^ Waage. 
$$ Stier. M Scorpion. 
M Zwillinge. M Schütze. 
Krebs. K» Steinbock. 
M Löwe. Wassermann. 
1? Jungfrau. s; Fische. 
Anfang der Jahreszeiten. 
1) Frühlings Tag» und Nachtgleiche oder Frühlings An« 
fang den 9. Marz 9 Uhr 43 Minuten des Morgens. 
3) Sommer - Sonnenwende oder Sommers-Anfang den 10. 
Juni 6 Uhr 4, Minuten des Morgens. 
3) Herbst Tag - und Nachtgleiche oder Herbstanfang den 
11. September 8 Uhr 41 Minuten Abends. 
4) Wintersonnenwende oder Wintersanfang den 10» De-
cember 2 Uhr 5 Minuten des Nachmittags. 
NB. Die mit einem Sternchen bezeichneten Data 
sind Festtage, an welchen in sämmtlichen Ee-
ricktsbehörden keine Sitzung gehalten und in 
den Schulanstalten kein Unterricht ertheilt 
wird. 


















Von den Weisen aus dem Morgenlande. Matth. 2, r. 
*6 H. 3 Könige £ I »8 2- S. n. Ep. 
7 Melchior if 
8 Erhard aj"s 
g Caspar ä 









1  . . . 
>g Sara 





Don Jesu, da er zwölf Jahre alt mar, 
13 1. S. n. Ep.l^l 
14 Robert M 
15 Felix M 






10 U M. Ab. 
Schnee und 
trüber Himmel. 
Luc. 2, 4*. 







Von der Hochzeit zu Cana. Joh. 




















O. b. Aussätzigen u. 
27 3. S. n. Ep 
«3 Carl *gg 
09 Samuel ueg 
50 Ludovica wg 
$' Virgilius M 




Matth. 8, 1. 





Den 1. Jan. © Ausg. 8, 33- © Unterg. 3, 37. 
Den 10. _ - — 8, «6. - — 3, 44. 
D e n  2 ° .  —  -  —  7 ,  5 5 .  •  —  4 / 5 -
Alter Styl. Februar. (ag Tage.) Neuer Skyl. 
* Brigitta Ml © o II. 45 M Ab. I>3 Boy 
*2Mar. Lichtm.>^?l Wieder kalt. j>4 Valentin 
5 Septuagef^ sä? 
4 Veronika. 
5 Agathe 
6 Dorothea m 
7 Richard M 
8 Solomon 
9 Apollonia 
Matth. 20, 1. 





6 U. 39 9%. Morg. 20 Eucharius 
dauert isi Emmeline 
Heiterer Himmel. 
Die Kälte 
Vom Säemann und vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
33 Sexages. 
33 Jobst 





10 Eexages. m 
11 Euphrosyn 
12 Karoline SB 
13 Boy 
14 Valentin 





I 2 U. 15 M- Ab. 
Es wird 
Jesus verkündigt sein Leiden. 




























Von Jesu Verfolgung vom Teufel. 














Mattb. 4» i. 





Den 1. Febr. © Aufg. 7, 26. © Unterg. 4, 33. 
Den 10. — » — 7, 4. , — 4, 56. 
Den 20. — « — 6, 37, « — 6» 23» 
Alter Stys. März. (3l Tage.) Neuer ©ti>I. 
1 Albinus 
2 Louise 
i?j Gelinde I13 Ernst 
11 U. 54 M. Qtb.|i4 Mathilde 
Dom cor 



















<2 z U. 12 M. Ab. 
h» i5, 21. 

























JC. II, *4. 
22 3. Oculi 
23 Theodsrich 
34 Casimir 





17 4. ßätarc |?p# 
18 Patricivs s# 
*9 Joseph ja# 
20 Rupertus '<»# 
21 Benedict 
22 Raphael M 
23 Theodorich M 
der 5ooo Mann. Jc 





>h. 6, 1. 








24 5. Judica 














u Steinigung. Joh. 













23on Jeju Einzug in Jerusalem. N?atth. 2l, 1. 
3 1  6  4 - ' a h u | .  Wärme.  1 1 2  6 .  Tßalmfonn f ,  
Den 1. März © Aufg. 6, ,6. © Unterg. 5 ,  45. 
De» «o. - - - 5, 53. » - 6, 7. 
Den 20. — , __ 5, 26. - —- 6, 54. 


















Von der Auferstehung Jesu Christi. 
Heiter 













Jesus erscheinet seinen Jüngern. 
Warmer 






























25 Er». Marcus 
>oh. ao, 79. 







Oer nute Hirt und der Miethling. Job- 10, 12. 
- igti 3 2. Mis. O. 
4 Selm« Heiter 
und warm. 




35 Ev. Marc. 
26 Ezechias 
37 Anastasius 
lieber ein kleines erfolgte Leiden. 
% Ö" !S! »»» 















Joh. 16, 16. 
110 3. Jubilate 
ijii PancratiuS 
"12 Nero 
Den 1. April © Aufg. 4/ 66. © Unterg. 7, 4-
Den io. — - — 4, 33t - — 7, 27. 
Den 20. — * — 4, 9. t — 7, üb. 
Alter Stys. Mal. (Zl Tage.) Neuer Styl. 
1 Phil. u. Jak. 
2 Sigismund 








Don Jesu Hingang zum Vater. Joh. 16, 5. 




















Joh. 16, a3. Von dir rechten Betkunst, 
i» 5. JRpgatc M etcjdjrta,n. -
Veränderlich, 











28 Chr. Himmels. 
29 Maximilians 
30 Wigand 
Von der Verheißung des heiligen Geistes. Joh. i5, 26» 


















Von der Sendung 
*26Psingstsnnt.leWI 
*27 Pfingstmnt.scMs 
28 Wilhelm jj&l 
29 Quatember j^| 
30 Wigand IJ& © 
31 Alide \m\ 
des heiligen Geistes Joh. 14, s3. 
©1 7 Pfingstsonnt. 
8 Pfingstmont. 
lj 9 Barnimus 
Warme 
Sommer-
Witterung. |&j 10 Dudteinbec 
oU.zs M- Morg. LI 11 Barnabas 
Heitere |f|i2 Blandina 
iDeit 1. Mai © Aufg. 3, 44- © Unterg. 8, 16. 
Den »o. _ , __ 5/ 26. . - 8/ 34-
Den 20. — , — 5, ig. , — 8, so. 
Alter Styl. Juni. (Zo Tage.) Neuer Slyk. 
- Gottschalk m\ und 1*3 Tobias 



















™ 20 Florian 










Längst. Tg. Emrs. 2tnf. 
mit 
Strichregen. 
D 6 U. 7 M. Morg. 
® ai 1. S. n. Trin. 
22 Agathus 
1 23 Axel 
•8-124 Joh. d. Tauf. 
25 Febronius 
26 Je emias 
:l27 7 Schlafer 
















28 2. S. n. Trin. 
29 Ptttri Pauli 
50 Pauli Ged. 
1 Julius 
™ 2 Mar. Heims. 
— 3 Cornelius 
4 Ulrich 
Dom verlornen Schaaf und Groschen. Luc. i5, 1. 
z»Z 3. S. n. Trin 
,4 Joh. d.Täuf 
»»5 Febronius 
26 Jeremias 
37 7 Schläfer 
28 Josua 





G 8tt 2z M Morg 
Etwas 
t©> 5 3- S. n. Trin. 
6 Hector 
| 7 Demetrius 
s> 8 Kilian 
g Emma 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
Vom Splitter im jiuge. 
.304. S.n.Trin.jAl Stegen. 
Pauli Ged. | | 
Luc. 6, 36. 
15)112 4. S. n. T*in. 
Den 1. Juni © Aufg 
Den 10. — -
Den 20. — - —• 
2, 57. © Unterg. 9, 5. 
2, 54. ' — 9f 6. 
2, 59. • — 9/ '« 
Alter Stys. Juli. (Z l Tage.) Neuer Styl. 
*' Theobald Bewölkter 3 13 Margaretha 2 M. Heims. Himmel. «! 14 Bonaventur. 5 Cornelius Abwechselnd 15 21p. ThomuS 
4 Ulrich heiter. 16 Hilarius 
5 Alma S 5 U. ?i M. Ab» 17 Alexius 
6 tzeeror Gewitter o <8 Rosina 









Hundskage Anfang.  
Wärme. 
»3 Margaretha A 7 U 1 M. Ab. 
Luc. 5 ,  f. 
|©l 19 5. S. n. Trin. 
D 20 Elias 
| 21 Daniel 




Don der Pharisäer Gerechtigkeit. 
14 6. 0. n 2r. 










S> 9 U. 36 M. Ab. 
Don Jesu Abfpeisung der 4000 Ma 





> ; U. 26 M. Ab. 
21 7. © n. Tr 







Matth. 5, 20. 







Marc. 8,. 1. 




6 Verkl. Christi 
7 Donatus 
8 Goltlieb 
Don j^en falschen Propheten. Matth. 7, -Z. 










Den 2. Jul. © Aufg. 3 t © Unterg, 8, 48. 
Den .°. - . - 2,27. , - 8, 33. 
io. — , — Z, 47, , — g/ 13. 




l^sl Veränderlich <, 
M und 
i-®^i bewölkter Himmel. 
f*3 Hildcbert 
1*4 Eusebius 
J15 M. Himmels. 







Dom ungerechten Haushaltet. Lue. 16, I. 















Don der Zerstörung Jerusalems. 







Lue. ig, 41» 
p3 10. ©. n. Trin». 









29 Joh. Ench. 







Dom bußfertigen Zöllner. 
Anhaltend 
M 












Vom Tauben und Stummen. Marc. 7, 3i. 
35 12. ©. n.Tr. 
ab Natalia 25 
37 Gebhard 
28 Augusta ifr? 
"29 Io!). Enth. M 
*30 Alexander ^  
51 Rebekka !«P 
Regen. 




6 12. ©. n.Tr. 
7 Regina 





Den 1. Bug. © Aufg. 4, »4. © Unterg. 7, 46. 
Den »0. — * — 4, 37« ' — 7, 33« 
Dtn »o. — # — 5/ 1. •' — 6, 59* 
Alter Styl. September. (30 Tage.) Neuer Styl. 
Vom barmherzigen Samariter. 








•4g, (2 5 U. zi M. Morg. 
Witterung. 
Heiterer Himmel. 
Lur. 10, 23. 
'iZ >z- S. n. Trin. 













*14 ^ Erhöhung 







e 4 U. i3 M. Ab. 
und 
Herbst Ans. Tg. u. UT. gl. 
Regen. 
Kühle Luft. 
Lur. 17, 11. 
20 14. S n. Trin. 
21 Matth. Co. 
22 Mauritius 
25 Hofens 
24 Joh. Empf. 
25 Kleophas 
26 Joh. Theol. 
Vom Mammonsdienste 






21 Matth. Ev. 
Matth. 6, 24. 
«tftrmiffft 127 '6- S-n.Trin. 
.M Stürmisch. ja8 WenccslauS 
tPR $> 8 U. 9 M. Morgig Michael 
Bedeckter j3° HicronimuS 
Himmel * Oetober 
und 2 Vollrad 
Regen. 3 Lairus 
Von der Wittwe Sohn zu Nain. 
22 16. S. n. Tr.lS?' 
33 HoseaS 
a4 Joh- Empf 
a5 KleophaS 




G 6 U. 47 M. Ab. 
Hagel. 
Bedeckter Himmel. 
Lur. 7, 11. 





j 9 Friedcbert 
lio Geronius 
Vom Wassersüchtiqen. Luc. iA, 
a» i7.e.n.£r. *#| |.i 
M'chael | I Stürmisch. 
50 Hterontmu8|Mig| 12 
1. 
17. S. n.Tr. 
|i2 Wallfried 
Den 1. Sept- © Aufg. 5, 3i. © Unterg 6, 29. 
Den 10. — - — 5, 54- - — 6, 6. 
Den 20. — 0 —- 6/ 18. » — 5f 43. 
Alter Styl. October. (31 Tage.) Neuer Styl. 












Vorn vornehmsten Gebot. Math. 22, 34. 











® 2 U. 3 M. Morg. 


















Math. 9, |25 
36 
37 











Vom hochzeitlichen Kleide. 
30 2°. S.n.Tr. 
Math. 
Trübe und feuchte 
Witterung. 









Von des Königs krankem Sohne. 
37 2i. S. n. Tr. 
38 Sim. Jud. M 
so Engelhard 
30 Absalom jaw 
31 Wolfgang 
22, 1. 










Joh. 4, 47. 
8 21. S. n. Tr. 
9 Theodor 
10 M. Luther 
11 M. Bischof 
12 JonaS 
Den 1. Oct. © Aufg 6, 46. © Unterg. 5 ,  14-
Den 10, — # — 71 9> > — 4t 52. 
Den 20. — , — 7, 34. $ — 4/ 26. 
Alter Stys. November. (30 Tage.) Neuer Styl. 
1 Aller Hei'. 
2 Aller ©etl. 




Vom Schalkoknechte. Matth. 18, 23. 
5 2Z. S.n.Ir.,L- h hehp(ät ''6 22. S. n. Tr. 
4 Otto \& und bedeckt. l6 Alvhaus 
5 Charlotte lafts Frost und 17 Ottomar 
6 Leonhard : Ijrts «,flPe fuff «8 Alexander 
7 Engelbert M flace luft* -9 Elisabeth 
8 Alexandra eW G o IL »6 M Ab. 20 Amos 
9 Theodor 'te\ Veränderliches 31 Niar. Opfer 














Es fällt mehr 










Von Jairi Tochter, 











f r k \ ®  7  U .  2 2  M .  M o r g .  
9, 18* 
29 l. Advent 






Vom Gräuel der Verwüstung. 














Matth. 24 , 15. 
j b 2- Advent 
I St. Nikolaus 
7 Antonia 





Den 1. Nov. © Aufg. 8, 2. © Unterg. %, 58. 
Den 10. — * — 8, 20. * — 3t 40. 
Den so. — , — L, zL- * — z, 2s. 
Altec Styl. December. (31 Tage.) Neuer Styl. 






*6 St. NiFol. 
7 Antonia 
6 U- 32 M. Morg. 
Veränderlich. 
Wird wieder 
heiter und kalt. 
I " U.i M. Ab. 
Math. 21, I, 







Von den Zeichen des jüngsten Tages. Luc. 21, 25. 
teo* '4, Advent 
21 Ap. Thomas 
aa Beara 
»5 Victoria 
24 Adam, Eva 
25 H. Christt. 
ab Stephan 
8 2. Advent 








^ Kürz. Tag. Winters Ans, 
Anfang 
einer 
S) 9 11. 21 M. Ab. 






31 Ap. Thorn. 







> 3 7  S. n. Weihn. 




1 Neujahr i836 
2 Abel 
32 4. Advent jkSg 
*33 Victoria !«Jg: 
*24 Adam? Eva ff£; 
*35 H> Christt. 
*26 Stephan | 
*27 Joh. Ev. | <u 
*28Unfch.5tindl.i .&? 
Vom Zeugniß Johannes. Joh. 1 
1111. 11 M. Ab. 
Wird wieder 










Von Simeon und Hanna. Luc. 2, 23. 
*2g(5,n.7Beihn jj^| Strenge IEO 1 S. n. Ep. 
*30David |$*5 Ä 11 U. 21 ffl. Ab. ii Hyginus 
*31 Sylvester Kälte. |ia Reinhold 
Den 1. Decbr. © Aufg. 8, sc. © Unterg. z, 10. 
Den -o. — , — 8, 52. , — 3; s. 
Den 20. — / — L, 48. * — 3/ r2., 
Sonnen- und Mondfinsternisse. 
Im Jahre ,8Z5 ereignen sich drei Finsternisse, zwei 
Sonnen- und eine Mondfinsternis« Keine derselben iß 
aber bei uns sichtbar. 
17 
Verzeichniß derjenigen Festtage, an welchen 
in sämmtlichen Gerichtsbehörden keine Si­
tzung gehalten, und in den Schulanstal­
ten kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r .  
i. Neujahr; Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der 
Großfürstin Helena Pawlowna. 
6. Erscheinung Christi. 
F e b r u a r .  
s. Maria Lichtmeß. 
15. u. 16. Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
27. Bußtag. 
M ä r z .  
25. Marick Verkündigung. 
A p r i l .  
4 . 5 .  6 .  G r ü n d o n n e r s t a g ,  C h a r f r e i t a g  u n d  S o n n a b e n d  i n  
der Marterwoche. 
7 — iz. Die ganze Osterwoche. 
21. Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Alex an« 
d r a  F e o d o r o w n a ;  N a m e n s f e s t  I h r e r  K a i s e r l .  
H o h e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a -
j e w n  a .  
M a i .  
9. St. Nikolaus. 
16. Christi Himmelfahrt. 
26. 27. Pfingsten. 
J u n i .  
25. GeburtSfest Sr. Kaiserl. Majestät Nikolai Paw-
lowitsch, Selbstherrschers aller Reußen; und Ge-
bmtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfür-
fnii Alexandra Nikolajewna (.deren Geburts­
tag den 12. Juni ist). 
29. Petri Pauli-Tag. 
J u l i .  
1. Grburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Alex an-
d r a  F e o d o r o w n a .  
A u g u s t .  
6. Christi Verklärung. • 
15. Maria Himmelfahrt-
22. Krönungsfest Seiner Kaiserlichen Majestät Nikola» 
P a w l 0 w i t sch, Selbstherrschers aller Reußen, und 
Ihrer Kaiserl. Maj. Alexandra Feodorowna. 
.. | Ü T §.1 K n f. v, .... r y ; l 
* 4 iX 1? * % C*. *. •: i -- *.T '• 3 K.~ vj |  
18 
59. Johannes Enthauptung. 
30. Namensfeft Sr. Kaiserl. Hoheit, des Thronfolgers 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i f 0 «  
lajewitsch, und GeburtSfest Ihrer Kaiserl. Ho­
heit, der Großfürstin Olga Nikolajewna; wie 
auch Ritterfest des Ordens deS heil. Alexander 
Newski. 
S e p t e m b e r .  
8. Maria Geburt. 
«4. Kreuzes Erhöhung. 
26. St- Johannes Theologie. 
O k t o b e r .  
1. Mariä Schutz und Fürbitte. 
22. Fest des wunderthätigen Bildes der heiligen Mutter 
Gsttes von Kasan. 
N 0 v e ra b e r. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen. (Für den Tag der Thronbesteigung wird 
aber der 19. November gerechnet.) 
«1. Mariä Opser. 
D e c e m b e r -
<?. St. Nikolaus; Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolaus Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen, 
25. Gedächtnißfest der Befreiung der Russischen Kirche 
und des Russischen Reichs von dem Einbruch der 
Gallier und zwanzig mit ihnen verbündeter Völ­
kerschaften. 
23 — 31. sür die Weihnachtsfeier, 
Außerdem werden in den Schulanßalten gefeiert: die 
Weihnachtstage vorn 25. December bis den 1. Ja­
nuar, nebst den gewöhnlichen HundstagSserien. 
19 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Reußen, König von Polen, regierender Herzog von 
Schleswig-Holstein, geb. *796 den 25. Zunius. Ver-
wählt mit der 
Kaiserin und Königin Alexandra Feodorowna, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den r. Julius. 
A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  T h r o n f o l g e r ,  C e l a n «  
witsch und Großfürst, geb. 1818 den 17. April. 
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  * 8 *7 
den 9. September. 
Niko la i  N iko la jewi tsch,  Großfürs t ,  geb.  *83» den 
27. Zuli. 
Großfürst Michael Nikolajewitsch, geb. *832 den 
13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolaiewna, geb. »819 den 6. 
August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. *822 den 3<v 
August« 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. >825 
den i2. Junius. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. »798 den 23. 
Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806 den 23. December. 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1325 den 25. 
Februar. 
20 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 1826 den 
14. Mai-
Großfürstin Katbarina Michailowna, geb. 1827 
den 16. August. 
Großfürstin Anna Michailowna, geb. am 15. Okto­
ber 1834. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1736 den 4. Fe-
druar. Vermahlt mit 
Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog Karl Friedrich 
von Sachsen-Weimar und Eisenach, geb. den 22. Ja» 
nuar 1783. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit dem 
Kronprinzen der Niederlande, Wilhelm Friedrich 
Georg Ludwig, geb. den 25. November 1792, 
21 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Dorpat ankommen und abgehen. 
Die deutsche Post über Memel kömmt an: Sonnabend 
und Mittwoch, und bringt Briefe aus Deutschland, Hol-
land, England, Frankreich, wie auch aus Riga, Mitau, Po-
lozk, Dünaburg und Smolensk 2c. Geht nach dem Aus-
lande wieder ab: am Sonntage und Donnerstage. 
Die Post, aus dem Rigaschen, Kurländischen und Lit-
thauifchen Gouvernement :c. und den angranzenden Ge-
genden kommt zweimal in der Woche an : Sonnabend und 
Mittwoch, bringt Briefe, Baarschaften und Päckchen von 
Riga, Kurland, Warschau, Wilna, Krakau :c., aus den 
österreichischen Staaten, Italien, so wie auch aus ganz 
Deutschland. Geht wieder dahin ab: Montag und Freitag. 
Die leichte Post aus St. Petersburg kommt an: 
Sonntag und Donnerstag, nimmt Briefe nach dem Aus-
lande mit. 
Die andere Post von St. Petersburg, Narwa, Re-
val, Habsal, wie auch Moskau, fcmmt an: Mittwoch und 
Sonnabend/bringt Briefe und Päckchen aus obigen Städten. 
Geht dahin ab: Mittwoch und Sonnabend. 
Die Diligenee von Riga geht Freitags, und die Di-
ligence von St. Petersburg gleichfalls Freitags hier 
durch. 
A n g e n o m m e n  w e r d e n :  
Sonnabends von 8 bis " Uhr Baarschaften, Werth­
und Kronspäckchen, Dokumente und rekommandirte Briefe 
nach allen Orten des Reichs. Sonngbends von 2 bis 4 
Uhr dre Korrespondenz nach dem Auslande und allen Or-
ten des Reichs. 
Mittwoch von 8 bis • 1 Uhr Baarschaften Mitt­
woch von 2 bis 4 Uhr die Korrespondenz. 
Das Porto für aus- und inländische Briefe wird in 
Kupfermünze nach der Taxe erhoben. 
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Uemkervertheilung Eines V^oblcdlen Rothes 
der Stadt Dorpat für die nächsten zwei 
folgenden ^ahre. 
1 ) D e r  I u f t i z ^ ü r g e r m c i s t e r  H e l w i g  d i e  d i e s e m  
Amte inharirendenFunetionen, und zwar: das Präsidium 
im Rache; das Ober-Armen-Provisorat; das Amt eines 
Ober-Kirchen-Vorstehers und das Präsidium oder Asses» 
svrat im Collegio scliolarchale; 
2 )  d  e r  K o m m e r z b ü r g e r m e i s t e r  S t a h r  d a s  P r ä -
sidium bei dem Stadt-Cassa-Collegio, der Steuer-Ver-
waltung und den Kommissionen zur Rexartition der 
Quartier- und Polizeibeiträge; 
3") d e r  R a t h s h e r r  R o h l a n d  w i r d  V o r s i t z e r  d e r  P o l i »  
zei-Eassa-Commission und der S6)ul-Cassa-Commission; 
4) d e r  R a t h s h e r r  E m m e r s :  V o r s i t z e r  d e r  V e r w a l -
tung des KronS-Korn^Vorraths-Magazins und Beisitzer 
der Poliiei-Verwaltuna; 
5) d e r  R a t h s h e r r  C o s s a r t :  V o r s i t z e r  d e s  V o i g t e y -
Gerichts und der mit demselben nach dem Reskript der 
Gouvernements«Regierung vom i4- Februar 1854 sub 
Nr- "45 zu vereinigenden übrigen Niedergerichte, als 
des Wettgerichts, Amtsgerichts und Kammereygerichts; 
Vorsitzer der Leih-Kassen-Verwaltung und Beisitzer bei 
der Eommission zur Revision der Quartiercassa-Rech-
Hungen; 
<S) der Rathherr Henning so«: Beisitzer des Voig­
tey,Gerichts, mit der besonderen Verpflichtung, die au« 
ßerordentlichen Geschäfte eines Wetthern zu besorgen, 
Armen Provisor der deutschen, ehstnischen und russischen 
Armen; Vorsteher des Stadt - Militair»Krankenhauses; 
Vorsitzer der perpetuellcn Schenk -- Eommission; Beisitzer 
der Steuer-Verwaltung und Beisitzer der Stadr-Kassen-
Verwaltung^ 
7 )  d e r  R a t h s h e r r  B l o c k :  B e i s i t z e r  d e S  V o i g t e y - G e ­
richts , mit der besonderen Verpflichtung, die auswarti-
gen Kämmereygerichtlichen Geschäfte zu besorgen; Bei-
sitzer der l'eih-Kassen-Verwaltung und Stadt-Kammerer, 
mit der Verpflichtung, die Aufsicht über das Rathhaus 
und die übrigen Stadtgebaude, so wie das Oekonorni-
sche in denselben, über'Brucken und Wege, Straßenpfla« 
sierung und den Rathsstall zu führen; 
8 )  d e r  R a t h s h e r r  B r o c k :  Q u a r t i e r h e r r ;  B e i s i t z e r  d e r  
Stadt-Kassen- und Steuer-Verwaltung. 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmarkte. 
(Sollten einige fehlen oder unridbfifl cingegcBen seyn, so wird gebe» 
ten, •eo dem .15in ausgebet' dieses Kalenders yütig|l anzuzeigen.) 
Antzen im dörptschen Kreise, den i4- und »5. September 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. — Arensburg, den »7. 
Febr. >0 Tage, 2. Juli 3 Tage, den 24. August 3 Tage. 
— Abia im Kirchspiele Hallist, den 2. und 3- Septbr. 
Kram Vieh - und Pferdemarkt- — Andern im pernau-
schen Kreise, den >8. Sept. Vieh- und Krammarkt. — 
AaHof im Schwanedurgschen Kirchspiele, den -9. Sept. 
— Alt-Schwaneburg im Schwanedurgschen Kirchspiele, 
den 1. August und 8- Sept. — Absei im Adselschen Kirchspie­
le, den 8 Sept. — Colberg, den 3- Sept. — Dorpat, 
den 7. Januar 3 Wochen; den 29. Juni, den 29. Sept., 
den 1. Novbr. — Erla im Erlaschen Kirchspiele, den 22. 
Juli und 24. August. — Fellin, den 2. Febr. 8 Tage, 24, 
Juni 2 Tage, 24 x September 2 Tage. — Fehsen, den 11. 
November. — Kennern, den 20. und 21. Sept. Vieh-, Pferde-
und Krammarkt.—Golegofsky im Tirfenschen Kirchspiele, den 
10.' August und 21. September. — Jpelmet, den >6. Au­
gust. — Hoppenhof, den 8- Oktober. — Hollershof im 
Helmerschen Kirchspiele, den 8- September. — Hohen­
bergen im Alt«Pebalgschen Kirchspiele, den 6. August 
And 2i. Sept. — Kurkund im Kirchspiele Sara, am 29. 
August Kram - und Viehmarkt. — Kirrumpah im ringen-
fchrn Kirchspiele, den ,b. und 17. Sept. — Kortenhof im 
Alt - Schwanedurgschen Kirchspiele, den >5. Septbr. — 
Lnstiser, im oberpahlenschen Kirchspiele, den 15. Oktober. 
— Marienburg, den -5- August. — Menzen im Kirch­
spiele Harjel/ den 10. September. — Moisekats im 
Kirchspiele Pölwe, den 10. August. — Mühlenhof im 
Kirchspiele Camby, den 15. Oktober- — Neuhausen, de» 
39. Septbr. — Ne«-Laitzen, den 10, bis 12. August. — 
2 
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Oberxahlen, den 17. (r4.) September (erfolgt jedesmal 
eine Bekanntmachung.) — Pölwe, den 8- September. — 
Rogosmsky, auf dessen Hoflager Luznik, im Raugeschen 
Kirchspiele, den 6. Okt. — Ramkau im Neu-Pebalgschen 
Kirchspiele/ den 24. Sept. — Ronneburg im Ronneburg-
fchen Kirchspiele, den 24. Juni und 29. September. — 
Rauge, im raugeschen Kirchspiele, den 8- September. — 
Rappin im rappmschen Kirchspiele, den 4- und 5. Sept. — 
Riga, den 20. Juni bis 10. Juli. — Sennen im Kirch­
spiele Range, den 21. Sept. — Schloß-Karkus im per« 
«tauschen Kreise, den 2. Juli- — Schloß»Tanrast, den 
29. Juni und 29. Sept. — Schreibershof, den 29. Sept. 
— SeSwegen im Seswegenschen Kirchspiele, den 25. Juli, i5. 
August und 29. Sept. — Tschorna Oirewna, zum Gute 
Flemmingshof gehörig, den 10. November- — Walck, den 
24. Juni, 10. August, 29. Septbr- und den 27. Oecbr. 
bis 5- Januar Krammarkt. — Werro, den 2. Februar, 
den 22. Febr. 8 Tage Krammarkt, den 24. Juni.» 24. 
Sept- und io. Nov. Viehmarkt. — Wastemoise im St. 
Johannisschen Kirchspiele, den 27. August. — Wolmars« 
Hof bei Oberpahlen, den 10. Okt- — Wagenküli im Hel-
metscken Kirchspiele, den 12. Sept. 
/ 
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A n h a n g .  
(Alte Musik.) Die ägyptische Flöte war nichts 
als ein Kuhhorn mit drei bis vier Löchern darin, und 
die Harse oder die^Lyra hatte blos drei Saiten, die 
griechische dagegen 'sieben, war sehr klein und ward 
mit einer Hand gehalten. Die jüdischen Posaunen 
und Trompeten, vor denen die Mauern Jerichos ein-
stürzten, waren blos Iiegenhörner und ihre Flöte glich 
ganz der ägyptischen; alle ihremusikalischenInftrumen-
tcwurden geschlagen, am meisten rühmte man denPsal-
ter, eine kleine dreieckige Harfe oder Lyra mit Metall-
falten, die man mit einer eisernen Nadel oder mit ei-
nem Stabchen schlug; ihre Posaune glich einem Du-
delsack. Die Juden hatten keine geschriebene Musik, 
und doch spielten (nach Josephus) zweimalhundert-
tausend Musiker bei der Einweihung des Salomoni-
schen Tempels. Mozart wäre bei einem solchen Eon-
certe wahrscheinlich unter den heftigsten Krämpfen ge-
storben. 
(Werth des Characters.) Der Oberst 
Charles (der beruchtigste Schurke in der Welt, der 
?z 
durch alle Arten von Verbrechen ein ungeheures Ver­
mögen zusammengebracht hatte), der die Nachtheile 
ein cd schlechten CharacterS fühlte, äußerte einmal, 
,,obgleich er keinen Pfennig für Tugend geben würde, 
so gäbe er doch gern 10,000 Pfund für einen Cha-
racter, weil er 100,000 Pfund damit verdienen 
würde." 
(Schlechtes Bier.) Zur Zeit der Sachsen 
bestand in der englischen Stadt Ehester der Gebrauch, 
daß der, welcher schlechtes Bier brauete, zur Strafe 
in eine Pfütze getaucht wurde. 
(Neuer Grund zur Ehescheidung.) Kürz-
Itch trug in Paris vor Gericht eine Frau auf Schei-
dung von ihrem Manne an, und zwar aus dem Gnm« 
de, weil er im Schlafe schnarche. Da die Richter 
in dem Gesetzbuche dieses Verbrechen nicht erwähnt 
fanden, erklärten sie die Ehe für nicht trennbar, son-
dern für gültig, empfahlen jedoch dem Manne, nur 
leise zu schnarchen. 
(Der Geck und de? Narr.) Ein Geck ist 
der, welcher in sich selbst verliebt ist und sich also m 
den Augen Anderer für liebenswürdig halt; ein Narr 
der, welcher sich g-wallig brüstet und sich selbst für 
achtungswürdig halt, der also seinen Werth allzu 
hoch anschlägt. Der Geck wird ausgelacht, der Narr 
gehaßt und ausgelacht; denn da dieser sich über An-
dere erhebt, fo ist dies etwas ganz anders als beim 
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Gecken , der zukhunlich und schmeichlerisch ist, den 
Frauenzimmern Liebesanträge macht und von ihnen 
verspottet wir; allein er kann nicht gehaßt werden, 
weil er allen Menschen gefallig zu werden sucht. 
Ein junger Mensch, der die üble Gewohnheit 
hatte, sich beständig durch Umkehrung der Worte 
zu vergnügen, hatte seine Zunge dadurch dergestalt in 
Confusion gebracht, daß sich ihm bei Allem, was er 
sprach, unwillkührlich die Worte im Munde Umkehr-
tat, wodurch er, zu seinem großen Aerger, ein Ge-
genstand deS Gelächters seiner Bekannten wurde. — 
Er war von einem Freunde eingeladen, in Gesellschaft 
mehrerer, ihm nicht bekannten jungen Damen und 
Herren eine Landpartie zu machen. Man hatte sich 
an einem bestimmten Orte versammelt, und er allein 
wurde noch erwartet. Endlich erschien er. ,,Wo 
bleibst Du denn so lange? fragte ihn fein Freund: 
,,Wir warten schon über eine halbe Stunde auf Dich." 
—,, „VerzeihenSie, meine Hamen und Derren!"" 
sagte der Eingetretene: „„Ich versäumte mich in 
der Baldergillerie — nein! Gallerbilderie — nein! 
Gilderballer — Baldergilder — Ball —- Gill-— Gill 
— Ball — Gilderball —-Aaa—a!"" Alle Da-
mm schrieen: „Himmel! ein Verrückter!" und 
flüchteten sich in die Winkel. Glühend von Schaan: 
und Aerger setzte er abermals an : ,, „Gilderbalder 
— Baldergiller — Er packte sich mit beiden 
Händen krampfhaft in die Haare *— „ „Balder 
Gilder >— fo schlag mich da§ Mord-Donnerwetter — 
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Gilderball — Bardergill — zehntaufend Erden tief 
in die Meile hinein! Verkehrtes Umgefluche! -—Ich 
schieße mich um ! ich bringe mich auf! ich Hange mich 
todt! Aaa— a" Nun wurde es auch den 
Herren der Gesellschaft bange , und mit dem allge-
meinen Geschrei: „Er ist toll !u ward der immer von 
Neuem verkehrt Fortsprechende zur Thür hinausge-
schoben. Erschöpft sank er im Vorhaufe nieder, rieb 
sich den Kopf, und Thranen der Wehmuth vergießend, 
schlich er zum Hause hinaus, mdem er sich laut das 
Versprechen that: ,, „Kervehre ich jetzt wieder das 
weinfteKlort, so sott man mir m's Gespuck sichten\n " 
Es tjl etwas Iehermünn Bekanntes, daß wenn 
man in einem Zeitungöblatte, das auf jeder Seite zwei 
Columnen hat, anstatt gerade herunter zu lesen, quer 
über, aus einer Columne in die andere liest, nicht sei-
ten sehr sonderbare und komische Dinge durch'S Unge-
fahr herauskommen. Dergleichen Queerlesungen sind 
folgende, auS Berliner Zeitungen vom April und Mai 
d. I. genommen: 
Vorzüglich schone, frische hollsteinifche Austern 
— mit angewebter Kante, empfehlen zu billigen Prei­
sen, Ä, G. 
Im Putzmachen geübte Mamsells — aus dem 
Nachlasse des Hrn. Predigers Or. A. S., sollen gegen 
gleich baare Bezahlung öffentlich verauctionirt werden. 
Eine sehr billige, angenehme Sommerwohnung 
— ist in einer Droschka vergessen worden. 
Eine perfecte, mit guten Zeugnissen versehene 
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Köchin — ist auf dem Wege von Potsdam nach Ber-
lin in einem pappenen Futteral verloren worden. 
Bei Einleitung eines Kaufgeschäfts mit einem 
polnischen Juden wurde eine in hebräischer Sprache 
ausgestellte Privatvollmacht vorgezeigt, welche, treu 
übersetzt, wie folget, lautete: 
„Wir Endesunterzeichnete und mit unserem 
Pettschaft noch näher Bezeichneten geben die volleMacht 
an den Jankiel auSOschustov und weshalb? und des­
halb, daß er in unsere Angelegenheiten kann schreiben, 
anschreiben, umschreiben, abschreiben, aus-, ver-
und einschreiben, und endlich sogar unterschreiben, 
und weswegen? deswegen, daß seineHandjchrift ist 
fo gut als unsere eigene, und was er thun will, mag 
er thun. Der Jan kiel darf in unfern Geschäften fahren, 
reiten, gehen, ausgehen, hin-, ab- und umherge-
hen, auch im Nothfall sich bücken und neigen, und 
weShalb? und deshalb, weil seine Füße sind unsere, 
und was er raffinirt, das soll sehr gut raffinirt sein." 
,,Der Jankiel darf ausstreichen, radiren, auch 
sich nutzbare Zeugen verschaffen, alleS für imjere Rech­
nung und wie eS ihm gutdünkt; auch soll er läugnen 
waS nicht wahr ist, doch soll er sich nicht vergehen, 
noch betrügen lassen, denn sonst nehmen wir ihm die 
Macht und sagen: Jankiel, was hast Du gemacht? 
Du bist selbst ein Betrüger, und das schreiben wir 
unter dem 21. des Monats Nisan 551. 
Israel Baruch. Leiser Passach. 
(L. S.) (L. S.) 
Ein Herr in Paris fing feinen Brief an eine Da-
me in St. Petersburg mit folgenden Worten an: 
„Madame! Verzeihen Sie, daß ich Ihnen in Hemd-
armeln schreibe, allein das Wetter ist gar zu heiß."— 
In der Kirche von Bury, in St. EdmondS, sin-
det sich folgende Grabschrift: „Hier liegen dieUeber-
reste von Peter Gedge, Drucker, der in dieser Stadt 
die erste Zeitung, die je in ihr erschien, herausgab. 
Einer verbrauchten Letter gleich, ist er zum Schrift-
gießer zurückgekehrt, in der Hoffnung, in eine bessere 
und vollkommnere Form umgegossen zu werden. 
Ge iz  und Verschwendung.  
Der Geizige rafft Geld und Gut zwecklos zusam-
men; der Verschwender bringt eS zwecklos durch. 
Der Geizige hat keinen, der Verschwender hat 
einen unnützen Genuß von dem Seinigen. 
Der Geizige kann auf die goldene Mittelstraße 
zurückkehren, sobald er will; dem Verschwender wird 
eö immer schwerer, je weiter er sich davon entfernt. 
Der Geizige kann, aber er will eS selten; der 
Verschwender möchte oft, aber er kann nicht mehr. 
Der eine macht sich Feinde; der andere erwirbt 
Freunde, die schlimmer sind, als ein Feind. 
Jenen peinigt der Wunsch , immer weiter zu 
kommen; diesen die Reue, daß er schon so weit ge-
kommen ist. 
Geiz ist die Wurzel alles Nebels; Verschwen-
dung ist ein Baum voll bitterer Früchte, 
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Den Geizigen verzehrt die Sorge; den Ver-
schwender die Ausschweifung. Jenen lohnt am Ende 
die Frucht, diesen der Kummer. 
Nicht selten wird der jugendliche Verschwender 
noch ein geiziger Greis. 
Sehr oft kommt das Vermögen geiziger Samm-
ler an verschwenderische und im eigentlichen Sinne 
lachende Erben. 
„E in  Narr  f rag t  v ie l ,  worauf  ke in  
Weiser antwortet." DaS muß zweimal wahr 
sein. Fürs Erste kann gar wohl der einfältigste 
Mensch eine Frage thun, worauf auch der Weiseste kei-
nen Bescheid zu geben weiß; denn fragen ist leichter 
als antworten, wie fordern oft leichter ist als geben; ru­
fen leichter als kommen. Für's Andere konnte manch­
mal der Weise wohl eine Antwort geben, aber er will 
nicht, weil die Frage einfältig ist, oder worNvitzig, 
oder weil sie zur Unzeit kommt. Gar oft erkennt 
man ohne Mühe den einfaltigen Menschen am Fragen 
und den Verständigen am Schweigen. „Keine 
Antwort ist auch ein* Antwort." Von dem 
Doktor Luther verlangte einst jemand zu wissen, waS 
wohl Gott vor Erschaffung der Welt die lange, lange 
Ewigkeit hindurch gethan habe. Dem erwiederte der 
fromme und witzige Mann: „in einem Birkenwalde 
sei der liebe Gott gesessen und habe zur Bestrafung für 
solche Leute, die unnütze Fragen thun, Ruthen ge­
schnitten.", 
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„Rom ist nicht in einem Tage erbaut worden." 
Damit entschuldigen sich viele fahrlässige und träge 
Menschen, welche ihr Geschäft nicht treiben und voll-
enden mögen, und schon müde sind, ehe sie recht an-
fangen. Mit dem Rom ist es aber eigentlich so zu-
gegangen: Es haben viele fleißige Hände viele Tage 
lang vom frühen Morgen bis zum spaten Abend un-
verdrossen daran gearbeitet, und nicht abgelassen, bis 
es fertig war und der Habn auf dem Kirchthurm stand. 
So ist Rom entstanden. Was du zu thun hast, 
mach 'sauchso!  
„Fr isch gewagt ,  is t  ha lb  gewonnen. "  
Daraus folgt: „Frisch gewagt, ist auch halb verlo-
ren." Das kann nicht fehlen. Deswegen sagt man 
auch:  „Wagen gewinnt ,  Wagen ver l ie r t . "  
Was muß also den Ausschlag geben? Prüfung, ob 
man die Kräfte habe zu dem, was man wagen will, 
Ueberlegung, wie es anzufangen sei, Benutzung der 
günstigen Zeit und Umstände, und hintenuach, wenn 
man sein muchiges A gesagt hat, ein besonnenes B, 
und ein bescheidenes C. Aber so viel muß wahr blei-
ben: Wenn etwas Gewagtes soll unternommen wer-
den, und kann nicht anders sein, so ist ein frischer 
Much zur Sache der Meister, und der muß dich durch-
reißen. Aber wenn du immer willst, und fängst nie 
an, oder du hast schon angefangen, und es reuet dich 
wieder, und willst, wie man sagt, auf dem trocke-
nem Lande ertrinken, guter Freund, dann ift „schlecht 
gewagt, ganz verloren." 
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„Es is t  n ich t  a l les  Gold ,  was g länzt . "  
Mancher, der nicht an dieses Sprichwort denkt, wird 
betrogen. Aber eine andere Erfahrung wird noch öf-
ter  vergessen:  „Manches g länzt  n ich t ,  und is t  
doch Gold," und wer das nicht glaubt und nicht dar­
an denkt, der ist noch schlimmer daran. In einem wohl­
bestellten Acker, in einem gut eingerichteten Gewerbe 
ist viel Gold verborgen, und eine fleißige Hand weiß 
es zu finden, und ein ruhiges Herz dazu und ein gu-
tes Gewissen glänzt auch nicht und ist noch mehr als 
Geldes werth. Oft ist gerade da am wenigsten Gold, 
wo der Glanz und die Prahlerei am größten ist. Wer 
viel Lärm macht, hat wenig Much. Wer viel von 
seinen Thalern redet, hat nicht viel. Einer prahlte, 
er habe ein ganzes Kilmit Dukaten zu Hause. Als 
er sie zeigen sollte, wollte er lange nicht daran. End-
lich brachte er ein kleines rundes Schächtlein zum 
Vorschein. Doch er half sich mit einer guten Ausre­
de: dasDukatenmaaß, sagteer, sei kleiner als das 
Fruchtmaaß. 
ES sagt ein alteö Sprichwort: „Selber essen 
macht fett. Ich will noch ein paar dazu setzen: 
„Selber Achtung geben macht verständig. Und 
selber arbeiten macht reich." Wer nicht mit eignen 
Augen sieht, sondern sich auf andre verläßt, und wer 
nicht selber Hand anlegt, wo es nöthig ist, sondern 
andre thun laßt, was er selber thun soll, der bringt'S 
nicht weit, und mit dem Fettwerden hat eS bald ein 
.Ende. . 
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Einmal  i f t  Ke inmal .  DieS i f t  das er lo ­
genste und schlimmste unter allen Sprichwörtern, und 
wer es gemacht hat, der war ein schlechter Rech-
nungsmeifter oder ein boshafter. Einmal ift we­
nigstens Einmal. Wer Einmal gestohlen hat, 
der kann sein Lebenlang nimmer mit Wahrheit und 
mit frohem Herzen sagen: Gottlob! ich habe mich 
nie an fremdem Gut vergriffen, und wenn der Dieb 
erhascht und gehenkt wird, alsdann ist Einmal nicht 
Keinmal. Aber das ift noch nicht alles, sondern mau 
kann meistens mit Wahrheit sagen: Einmal ist 
zehnmal. Denn wer das Böse einmal angefangen 
hat, der setzt es gemeiniglich auch fort. Wer 
A gesagt hat, der sagt auch gern B, und alsdann 
t r i t t  zu le tz t  e in  anderes  Spr ichwor t  e in ,  daß der  
Krug so lange zum Brunnen gehe,  b is  er  
b r ich t .  
Der Mensch muß eine Herrschaft über sich sel-
ber ausüben können, sonft ist er kein braver und ach-
tungswürdiger Mensch, und was er einmal für alle-
mal als recht erkannt hat, das muß er auch thun, 
aber nicht einmal für allemal, sondern immer. Der 
russische General Suworow, den die Türken und Po-> 
laken, die Italiener und die Schweizer wohl kennen, 
der hielt ein scharfes und sirenges Commando. Aber, 
was das vornehmste war, er stellte sich unter sein eig-
nes Commando, als wenn er ein Anderer, und nicht 
der Suworow selber Ware, und sehr oft mußten ihm 
seine Adjutanten dieß und jenes in seinem eigenen Na-, 
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men befehlen , was er alsdann -pünktlich befolgte. 
Einmal war er wüchend aufgebracht über einen Sok-
daten, der im Dienst etwaS versehen hatte, und fing 
schon an, ihn zu prügeln. Da faßte ein Adjutant 
daS Herz, dachte, er wolle dem General und dem 
Soldaten einen guten Dienst erweisen, eilte herbei und 
sagte :  „DerGenera lSuworow hat  befoh len,  
man so l le  s ich  n ie  vom Zorn  übernehmen 
lassen." Sogleich ließ Suworow nach und sagte.: 
„Wenn'S der General befohlen hat, so mußßman ge-
horchen." 
Zum schwäbischen KreiScontingent kam im I. 
1795 ein Rekrut, der ein schöner, wohlgewachsener 
Mann war. Der Offizier fragte ihn, wie alt er sei? 
Der Rekrut antwortete: //Ein und zwanzig Jahr. 
Ich bin ein ganzes Jahr lang krank gewesen, sonst 
war' ich zwei und zwanzig. 
Ein Schilderhaus hatte wie gewöhnlich auf bei-
den Seiten runde Oeffnungen zum Durchschauen, die 
etwas groß waren. Dem Rekruten, der darin stand, 
war daher der Luftzug ettoaS zu lebhaft. Also er-
suchte er nach der Ablösung den Unterofsieier, ob's 
nicht besser wäre, wenn man diese Oeffnungen mit ein 
paar Brettlein vernagelte. Der Unterofsieier strich 
sich den Bart, und sagte: Nein, daS geht wegen 
des Winters nicht an. Im Winter kommen Ermel 
hinein, im Sommer ist's ein Kamisol. Also streckte 
der Rekrut, als er wieder auf den Posten kam, die 
Hände hindurch unb sagte: jetzt sei er erst gern Mi-
litair, vrctl er sehe, daß man doch auch für die Be-
MutnÄkHkeit des Mannes fcr£'e. 
Bei der Polizeibehörde einer Stadt wird eines 
Vomuttags ein Unheil gefallt. Der Polizeimeister, 
der Beisitzer haben ihren Eonsenz gegeben. Es fehlt 
aber noch an der Einwilligung des beisetzenden Herrn 
Rathsherrn, der die ganze Nacht hindurch Karten 
gestielt hat und beim Abfassen des Urtheils et-
was eingeschlummert war; man fragt ihn: was er 
zu dem Urtheile meine? Er antwortet mit halblosen 
klugen : ich passe! —wahrscheinlich in der Meinung, 
daß er noch beim Spiele sitze. 
Hochwurdiger Herr ! fprach eine schwermüthige 
Dwue zu ihrem Beichtvater: sollte das Bett dieses 
^eeS wohl hinreichen, die Masse der Thranen zu fas-
sen, welche >eit der Entstehung des Menschengeschlechts 
geflogen jmd ? Gnädige Frau! crwicbcrte er: wenn 
die unnützen, die kindischen und die strafbaren ab-
Ziehen, so sindet der Rest in den Schalen Platz, die 
ein Engel gen Himmel tragt, um sie für den Tag der 
Vergeltung auszusparen. 
Woher kömmt es, fragte jemand: daß kluge 
Frauen den Wankelmuth der Männer weniger als ih-
reu Undank furchten? — Der Treulose giebt uns auf, 
entgegnete uns eine Gewitzigte: aber der Undankbare 
giebt unS preis. " 
Trotz den Hoffnungen, welche der Arzt gab, 
schrieb ein Leidtragender an seinen Freund: hat mich 
mein geliebtes Weib heute in der siebenten Stunde zum 
trostlosen Wittwcr gemacht. Sei so gefällig, mir 
durch die Ueberbringerin Deinen Trauerdegert und daö 
Recept zu dem kalten Pttnsche zu schicken, der uns 
am HynmclfahrtStage so wohl that. 
Ein unwissender LündjunkerHrieb an den Kunst-
Händler: Schicken Sie mich doch ein Dutzend jud er 
Blöhstifte. NB. Engelsche! — Ew. Hochwohlge-
boren, antwo-rtete dieser: erhalten auf Verlangen 
sechs Bleistifte. Ad'elungifchi! sieHröiben von 
selbst ortho-graphlsch. 
Ma Bonne!  f ragte  Cac i l ie :  warum sind denn 
die heiligen Engel gesch.leH'tlos? . Diese crw.i.ederte: 
damit sie die heiligen EnZel bleibdn. , 
Wenn du mich ärgerst, sprach die Mama zu 
Clairetten, die ihrem Mopse übel mitfuhr: so kranke 
ich mich und sterbe und du bekömmst eine Stiefmut-
tcr. Die kleine ward plötzlich still und nachdenkend 
und sagte dann: Mütterchen, wenn die Bella stirbt, 
kriegeich wohl auch einen StiefmopS? 
Ein Eckensteher, welcher eine gestohlene Klobe 
Hol; von bedeutender Größe eben in Sicherheit tritt* 
gen wollte, wurde von einem Aufseher gefragt, wo 
fr die Klobe gestohlen habe? ,,Gestohlen? — erwie? 
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derte aufgebracht jener — den. Splinter habe ick mir 
beim Ufladen in'n Finger gerissen!" 
Em an bor Cholera erkrankter Berliner wurde 
in einem Tragkorbe nach dem Lazareth transportirt, 
unterwegs aber vor einem Brannttveinkaden, worin 
sich die Trager starken wollten , abgelegt. Dem Pa­
tienten , der nur einen gelinden Anfall der Krankheit 
gehabt hatte, wurde in feinem Korbe die Zeit lang, er 
öffnete dm Deckel, und entfernte sich heimlich. Neu 
-gestarrt kehrten die Trager zurück; als Einer von ih-
»v$V durch eine Ochnung blickend, den Kranken ver­
gebens suchte, rief er vcrwunderungsvoll aus: „Js 
dat die Möglichkeit! Der Kerl hat sich so reene weg-
gebrochen, daß och gar tuscht von ihm übrig geblie­
benes!" - . . , -
Einem Buckligen, welcher bei einem VolkSauf-
lauf, dessen Ursach ein revolutionärer Schneidergesel-
Ie  gewesen,  m i t  den Wor ten;  Fre ihe i t  und Gle ich­
he i t !  s ich  bemerkar  machte ,  r ie f  e in  Barb ier  zu :  
„Ja,, die Freiheit wollen wir wohl mit dir theilen, 
aber  d ie  Gle ichhe i t  n ich t ! "  
Em Berliner Buchhändler, welcher mit allen 
seinen Kräften gegen die Verbreitung des Nachdrucks 
eiferte, und deshalb mit vielen seiner College» Proees-
sirte, beschwerte sich sehr bitter, als er in der Zeitung 
las, daß—zur Erhaltung der Ordnung und Ruhe 
der Polizei erlaubt sei, mit Nachdruck zu Handelns 
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Ein Bedienter, welcher an einem stürmischen 
November-Abend seine Herrschaft mit einer Laterne 
nach Hanse leuchtete, rief, indem er durch einen von 
Regen und Schmutz überfüllten - Rinnstein watete: 
„Treten Sie man immer dreiste zu, Madameken, ick 
habe ja  St iebe ln  an \ "  
Ein Berliner hatte bemerkt, daß sein Kutscher 
wahrend der Cholera-Epidemie mehrere Nächte hinter-
einander nicht in seinem Bette schlief, sondern immer 
erst gegen Morgen sich dort einfand. Als er ihn 
deshalb zur Rede stellte, antwortete der Nachtwand-
ler, daß ihm der Kutscher eines Doktors gesagt, wie 
die Cholera die Menschen gewöhnlich zwischen 10 Uhr 
Abends und 3 Uhr Morgens packe, und er während 
dieser  Ze i t  spatz ieren gehe,  dami t  s ie  ihn  n ich t  f in -
den scUel "  
Ein Betrunkener, welcher in der Mitte dcr Kö-
nigSstraße stand und mit seinem Hausschlüssel vor sich 
hin in die Luft stieß, wurde Von einem Vorüberge-
henden gefragt, was er da mache?—,,J, die gan­
ze Straße lost bei mich vorbei—gab er zur Antwort: 
ick warte man, bis mein Haus kommt: wutsch bin 
ick rinn!" 
Zur Zeit, als die Franzosen in Berlin waren, 
mußte eine Waschfrau, welche einige französische Wor-
'te aufgeschnappt hatte, und sich einbildete. Meiste-
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rtn der Sprache zu fein, Abends vor einer Schildwa­
che folgendes Examen bestehen: 
Schildwache: Quivive? 
Waschfrau: Iott, Hab' Er sich man ntch, Musje 
°— la vache! 
Schildwache: Bdte? 
Waschfrau: Vater unser, der du bist im Himmel 
«. s. w. 
Der verstorbene Bassist Fischer aus Berlin, des-
fen stark geröthete Nase seinen Freunden oft zum Stich-
blatt diente, wurde einst gefragt, warum er den Klum­
pen Kupfer , den er fo mühsam mit sich hcrumschlep-
pe, nicht an einen Kupferschmied veräußere. — „Oh, 
das habe ich langst versucht—gab er zur Antwort — 
aber der Kupferschmied meinte, wer das für Kupfer 
hielte, der müßte kein Kenner fein. 
Die eben beschriebene Nase gab in Verlin auch 
Veranlassung zu folgender 
<1 Rät  h fe l f  rage:  
WaS ist das, wenn eine Mücke auf Fischers Nase sticht? 
Aulwort: Ein Kupferstich! 
Madame D. in Berlin hatte sich eine neue Com-
mode von Mahagoni Holz gekauft, und, um dieselbe 
bewundern zu lassen, mehrere Freundinnen zum Thee 
gebeten. Als zu ihrem großen Aerger Niemand das 
Meuble bemerken wollte, öffnete sie heimlich den Ka­
sten desselben, und rief nach einer Weile ihrem Mad­
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chen zu: „Minna! mache den Commodenkasten zu, 
eS zieht hier so!" 
„AchMeester, ick habe mein Jesichte verloren!" 
klagte ein Lehrjunge seinem Meister. Kick er mal, ick 
kann schonst nich mehr die Butter uff meinem Brode 
sehn!" Der Meister schalt seine Frau aus, daß sie 
dem Jungen so wenig Butter gegeben habe, und be-
fahl ihr, noch ein Stück Käse ihm zu geben. „Ach 
Meester, Meester!" rief der Junge jetzt. „ „Nu, 
wat is denn widder?^^" „Nu Hab ick mein Jesich­
te widder gekriegt, un kann ick das feinste Geschrie-
bcne durch den Käse lesen." 
„Weeß er nich — fragte ein Handwerksbursche 
einen Eckensteher in Berlin, indem er auf die beiden 
Thurme der Werderscher Kirche zeigte — weeß er 
nich, warum an diese Thürme zwee Uhren sind?" 
„Schafskopf! dat merkt Er nich? wenn im Zwce 
zugleich nach de Uhre sehen wollen , so braucht doch 
Keeuer uf den Andern zu warten!/"" war die Ant-
wort. 
Ein Herr stieß im Gedränge einem anderen mit 
dem Fuße an das Schienbein. „Herr! — fragte 
dieser entrüstet—haben Sie das mit Vorsatz gethan?" 
„ „Nein — war die pflegmatische Antwort — mit 
dem Absatz!" " 
Ein Handschuhmacher in Berlin hatte 'an seiner 
Ladenthür eine Klingel, neben welcher die Bemerkung 
stand: Wer zu mir will, beliebe von des Morgens 8 
bis Abends 7 Uhr hier zu klingeln. 
K le ine Reime.  
Herr Amor ist ein Pfiffikus, 
Der wohl weiß, wie er'S machen muß. 
Die Madchen lieben stille Freuden, 
Doch wollen sie den Schein stets meiden. 
Nur Menschen suche, keine Engel: 
Ein jeder tragt der Erde Mängel. 
Laß uns nicht die Zeit verplaudern. 
Frisch gewagt, waö soll das Zaudern. 
Ein Kuß, ein Händedruck von dir 
Ist mehr alS Gold und Reichthum mir. 
WaS soll der Geiz? wir können sterben! 
Dann verlachen unS die Erben. 
Schnell ist das Leben verschwunden. 
Drum nützet die flüchtigen Stunden. 
Dein seelenvoller Blick 
Verbürgt mein stilles Glück. 
Dein zu empfindlich Herz 
Schafft Leiden dir und Schmerz. 
Das höchste Glück der Welt 
Ist wahrlich nicht das Geld. 
Verstand, Empfindung, Leidenschaft, 
Bekriegen sich oft meisterhaft. 
Nur am Altare trau ich dir. 
Und schwörst du hundert Eide mir. 
DaS Geld hat höchstens für den Geiz, 
Doch für die Klugheit keinen Reiz. 
Mich zu befriedigen ist schwer, 
Nie ist mein Herz von Wünschen leer. 
Wie eine Taube fromm und rein 
Soll stets ein gutes Mädchen sein. 
Der Neid ist eine giftige Schlange, 
Dir sei vor ihrem Bisse bange. 
Gern bin ich froh und lustig zlvar, 
Doch bin ich dies nicht immerdar. 
Die Liebe treibt mich kreuz und quer. 
Mit Gram und Sorgen hin und her. 
Seit du dein Herz mir angetragen. 
Mußt ich der Freiheit ganz entsagen. 
Unschuld ist ein hohes Gut, 
Glauben giebt sie uns und Much. 
Eine reine Brust 
Flieht jeder schnöden Lust. 
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Weibersinn und Wetterglas, 
O! wie ändert schnell sich das'. 
Wer Halbwege schön mit Mädchen thut. 
Der bringt sie alle untern Hut. 
Dem Glück ift nicht zu trauen, 
Es gleicht so sehr den Frauen. 
Bist du schuldlos, rein und gut. 
Dann behältst du frohen Much. 
Ein rein Gewissen hält das Herz 
Im Leiden stark und groß im Schmerz. 
Dein Zünglein regt sich wunderbar. 
Beschämt die Elfter und den Staar. 
Naht sich das Glück, — du mußt es holten, 
Sonst flicht es fort, donn bleibt's beim Alten. 
Dos Glück kommt deinen Wegen, 
Wie du's verdienst, entgegen. 
Die Reue konn das Glück nicht bannen, 
Wenn du's nicht hältst, eS flieht von bannen. 
Viel Unheil in der Welt 
Verdanken wir dem Geld. 
Will dich der Zorn bethören, 
Mußt du doch Gründe hören. 
Geheimer Kummer, der mich drückt. 
Hat mir das Köpfchen ganz verrückt. 
Der Talisman der Tugend 
Schützt und beschirmt die Jugend. 
Mildthätig sei und fromm unb gut, 
Thu Gutes dem, der BöfeS thut. 
Du mußt nicht stets zu viel begehren, 
WaS man nicht hat, muß man entbehren. 
Wär ich fo glücklich ols getreu. 
So wär ich oller Sorgen frei. 
Ein Mobchen, dos die Tugeub ehrt, 
Ist huuberttousenb Küsse werth. 
Ich lebe froh in biefer Welt, 
Und bin vergnügt mit wenig. 
'Von Geld  und Reichthum ungequä l t .  
Zufrieden olS ein Konig. 
Oft sogt man sich verstohlner Weise 
Die Wahrheit still in'S Ohr. 
Und jetzt hält dies Papierchen leise, 
Dir deine Untreu vor. 
So wie der schönste Tag im Mai, 
Versüßt durch Sympathie, 
So wonnevoll und heiter sei, 
Ein jeder Tag für Sie. 
Sei im Reden und im Sprechen 
Weife, treu und brav im Thun, 
So mag Erd und Himmel brechen. 
Du kannst d'rum doch sicher rUhn. 
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Lebe wohl, der Bund der Treue, 
Werde nie durch mich entweiht; 
Ich gelobe dir auf's Neue 
Liebe und Beständigkeit. 
Die Liebe macht zum Goldpalasi die Hütte/ 
Streut auf die Wildniß Tanz und Spiel. 
Enthüllt uns der Gottheit leise Tritte, 
Gicbt uns des Himmels Vorgefühl. 
Seelig, wer die Rosenjahre 
Seines Lebens so genießt, 
Daß ihm noch im Silberhaare 
Lebenswonne übrig ist. 
Oer Druck ist gestattet. 
Zensor F. Pareot. 
Dorpat, den 24. Nov. iszz u. 5. Oct. 1834. 
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